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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
.
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 24 de noviem bre últ imo, al que acompañaba
instancia pro movi da por el capitán, que fué, del batallón
Franco de Figueras, D . Pablo Esteva y Bartoli, sol icitan-
do se instruya expediente con el tin de acreditar su inutili-
dad física , á consecuencia de una herida recibida en la de-
fensa de Manresa, con fuerza de su batallón, S. .YI. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido deses timar dicha petición, teniendo en cuen-
ta que en el año 1876 se acreditó, por un expediente, que el
interesado se hallaba restablecido de la herida recibida en
campaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes: Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1889.
CHINCHILLA




Excmo . Sr.: Para la provisión de vacantes de sargentos
segundos, cabos primero s y segundos que existen en el re-
gimiento Peninsular de Artillería de ese Archipiélago , el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINARegente del Rein o,
ha tenido á bien destinar á ese ejército al personal de dichas
clase s que figura en -la siguiente relac ión, que da principio
con el sargento segun do del tercer regimiento Divisionario
Carmelo Pérez Martínez, y termina con el cab o seg und o
del misI110 Cuerpo Pedro Jaca MenguaI, únicos aspirantes
á servir en Ultramar; cuyos individuos causarán baja en este
ejército y alt a en el de esas islas, en su propio em pleo y en
los términos y condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id 10
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes genera les de Cataluña, Valencia y Na-
varra, Directores genera les de Administración Mili-
tar y Artillería, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Relacion. que se cita
Clase. l' Cuerpo á ~ ue pertenecen ' NOMBRES Con cepto " Pu n to
S"g:'to,-:)-- - - - - - -- +~ -el -;~ - ~-;~~ .----.¡. del p,ase á~~iPina~1 de residencia
Ide m... . : \3.er regto , Divisionario.\ Jarm. o .re.z j ' ar lllez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valencia.
Cabo o • ( Antonio Pr ior l lco .. ,. : .
Idern. I • •• '1 M~ca~lO Pastor .Delgado , , ,
IdeIll.: : : : : 5·° batallón de Plaza. . .~I1lano de ~a Vi uda fiel Amó ' " . . . En sú empleo. Pamplona.
Idem 2 o ] ablo Martín Sebastián .
Idem "l . Manuel Suá rez López ~. .. ¡ •
.. . . . . 3 ·e l r egto. Divisionario. , Pedro Jaca Mengual. . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v alencia.
= __ I
Madríd r o de enero' de 1889.
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r::HINGHILLA
!;H~NCHIr,!-4.
•. . n,'" ....... \..... ..., ....~ '...... \ •• "
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del oficio número 20285 que V. E.
dirigió á este Ministerio, ea 9 de noviembre último, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho á indemnización al teniente
D. José Calianí, que, con un sargento, se trasladé desde Co-
Ión al ingenio Armonta, á practicar un reconocimiento y ta-
sación de los desperfectos ocurridos á consecuencia de un
incendio, por 10 que instruyen sumaria; 9UYO servicio se halla
comprendido en el reglamento vigente:
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 'ro de
enero de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 17 de diciembre q.e.1 ~p.o próximo
pasado, proponiendo al teniente coronel D . .José Ruiz Sol·
dado, para reemplazar ~lf la comisión ge revista anual de
armamentos en las provincias de Málaga y Almería, al ca-
pitán D. José de Pablo Blanco; teniendoen cuenta lo ex-
puesto por V. :¡:!:., de conformidad eon lo expresado en la
comunicación pitada y 10 informado por el Director general
de Artillería, el R,EY (q! D. g.), y 10m, sunombre la REINA.
Regente del Reino, 1i.a tenido á bien' aprobar, tanta lo dis-
puesto acerca de 110 haber lugar á la reclamación resuelta en
real orden de 24 de octubre de r887, como ell)ombramiento
del jefe indicado; concediéndole, con arreglo á su categoría,
las indemnizaciones que, á favor del capitán Blanco, deter-
minaba la. re~l orden de 23 de aS-0stode 1888 (D. 0, n~ll1erg
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
o.
Excmo. Sr.: En vista de 'las comunicaciones números
2.282 y 2,.308, que V. E. dirigi6 á este Ministerio en 9 y 12
de noviembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar derecho
á indemnización al coronel de Ingenieros D. Enrique Ama-
do Salazar, que desde la Habana se trasladó á Matanzas y
Bejucal, con el }in de formar parte de la junta que debía
emitir su parecer sobre el aumento de alumbrado en el cas-
tillo de San Severino del primer punto, y de reconocer y re-
parar el cuartel del segundo; cuyos servicios se hallan com-
prendidos en el reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde áV; E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1889.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
INDEMNIZACIONES
CHIJI1CHILLA
Señor Director general de Administración Milital'.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Directores
generales de Caballería y Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de enero de r889' '
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán del
regimiento Infantería de Covadonga, núm. 41, D. Enrique
Farfante Aranda, pase á prestar sus servicios á la plantilla
de la Dirección General de dicha arma, en la vacante que
existe por haber obtenido otro destino el de la propia clase
D. Juan Casero Albendea, que la ocupaba; debiendo cobrar
sus haberes con cargo al capítulo 1.o, artículo .3.0 del presu-
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA 1
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de jefe de la segunda sección de la plantilla de la
Subinspección de Infantería de ese ejército, hecho por V. E,
á favor del comandante, sargento mayor interino de la pla-
za de Manila, D. Carlos Agustino GarUer, en la vacante
ocurrida por ascenso del de igual clase y arma D. José Gar-
cía Cogeces, que desempeñaba dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 10
de enero de 1889.
CHINCHILLA
\
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente
coronel de Infantería del batallón Reserva de Orense, nü-
ro 74, D. Juan Rodríguez Ursúa, pase á prestar sus servi-
cios á la plantilla de la Direcci6n General de dicha arma, en .
la vacante ocurrida por haber obtenido otro destino el de
igual clase D. Pedro Ayala Mendoza, que la ocupaba; de-
biendo cobrar sus haberes con cargo al capítulo 1. 0 , artículo
.3.o del 'presupuesto vigente.
De restl orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de r889'
. CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓNEEGN ALR DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. Ir..g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando 10 propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, se ha dignado destinar en va-
cantes reglamentarias, según real orden de 4 de enero pr6-
ximo pasadQ..(D. O. núm. 3), como ayudantes de profesor, á
la Academia General Militar, á los tenientes de Artillería
. D. Julio Fer:n4ndez España y D. Gaspar Osma Skull,
que l:e~peQtivamentesirven en el octavo y tercer batallón de
Plaza, y al de igual clase de Caballería D. Ricardo Cohello
y J¡\~l:)(:ra, 'del regimiento Cazadores de María Cristina.
;. ~ : ' . . '". .
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CHINCHILLA
186), prorrogándose 1¡¡ comisi ón, dentro del plazo que marca
el art. 14 del reglamento de 1. o de diciembre de 1884, si no
fuera suficiente el señlllado en la citada real or den, ó propo-
niendo en tiempo oportuno la ampliación necesaria.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid la de enero de 1889.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIóN GENERAL DE INFANTERÍA
abono de indemnización á los oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Jaime Tomás Juliá, y termina con D. Julio Martin
Alvarez, por las comisiones que desempeñaron en las fe-
chas que se indican, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer ·qu e, previa
la reclamación y justificación prevenida, se abone á dichos
oficiales la indemnización que señala el artículo .24 del vi-
gente reglamento .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V . E. dirigió á este Señor Capitán general de Galicia.
Ministerio en 19 de noviembre último, proponiendo para ' Señor Director general de.Admini~tración Mtlttar..
J?elación que se cita
FECHA .._---
SD que p restaron Díasel servicio





D. Jaime Tomás Juli á. . .. . . . . . .. • Marzo .. .. 1887 lQ l La de conducir ? Cádíz 228
Teniente » Santiago Navas Perea.. . . . . .. . Marzo . .. . 1887 10 reclutas, destinados á Ul-
Batallón Depósito Otr~... . » Ricardo Corjo Arvo. ... . ... . . . Marzo . ... 1887 la tramar. :
, d L ' J~ El mismo .. .. . ..... . . . ... ~ . .. .. .. .. .. Marzo . ... 1888 2
, ugo, nnm,-¡Otro.... D. Santiago Navas Perea . . . . . " . . Septiembre 1887. 2 ~ La de fd. fd., al Dep ósito dero 65 · . .. . ' . . . Otro .. . . » Manuel González Salgueiro . ... Noviembre 1887 !l la Coruña.
» El mismo . . . . .. . .. . . ...... .. . . . . Octubre. . . 1888 2
Otro .. .. D. Julio Martín Alvarez • • a .. .. ... Febrero . . . 1888 2 . . .
I I .... .
...




DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Min isterio, con fech a 23 de diciembre del año último,
promovida por el capit án de Caballería del regimiento
Lanceros de "la Reina , D. Ramón Alvarez y Fernández de
Zendrera, en solicitud dé! dos meses de prórroga á la Iicen-
cia que , por enfermo, se halla disfrutando en Santa Cruz
de Tenerife, y con presencia del certificado facultativo que á
la misma acompaña, el REy (q. D . g .) , Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
re sado la gracia que solicita á fin de que pueda atender al
restablecimiento de su salud.
De real orden io digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la de enero de 1889.
CHINCHILLA
SeñQJ," .Capitán general de las Isla s C~narias.
Señores Capitán general de Castilla la Nuev~y Director
general de Adm inistración Milit ar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo: Sr.: En vista de la instancia que y. E.. curs ó á
~ste M;il1i,e¡terip, 9011 fech a ~8 de.dic iemb re último , promoví-
~ por el teniente que fué del batallón Cazadores de P uerto
R ICO, n úm. 19, hoy de la reserva de Pala de Lena núm . ¡ 17,
~. ~ran~isc~ ~u~sa Delgad,o, ~n súplica de cuatro meses
i e licencía por enfermo para la Habana (Isla de Cuba), y
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justificando el interesado Ia.enfermedad, que padece, con el
certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D . g.), Y en
su nombre la REINARegente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la expresada licencia con el sueldo reglam entario, á
fin de que atienda al restablecimiento 9:eSl,1 salud-.
De re al orden l~ digo á V. E. para Sl,1'cono~imiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V, E. muchos años .
Madrid ro de enero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitá n general de qastilJ~ !ª ~l;l:eva. .
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director ge-
neral de Administ ración Milit ar.
. ..... -
MAT ER I A1" DEI NG.EN1ER OS
DIRECq ÓN GENERAL DE I~GJ<;!"JB(RO$.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), Yen .su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido autorizará la Comandan-
cia de .Ingeníeros de San Sebastíán, para la eompra, PQl: ges-'
tión directa, por valor de más de 1.25° pesetas, de la piedra
de mampostería necesaria en la obra del Gobierno Militar de
la indicada plaza, ínterin se tramita el expediente de subas-
ta, y siem pre qu e los precios se hallen dentro de lo s .límites
publicados en la misma.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento . Di os
guarde ú V. E. mucho s. Madrjd j o .de ¡¡mero de 1889.
't
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Dir7ctor general de Ad:XI\in~e¡tra,,?~~D: ~P~~~fl
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 24 de
noviembre último, consultando á qué fondos deben cargarse
los gastos de entretenimiento de la red telefónica militar de
la plaza de Cádiz; teni~ndo en cuenta que la real orden de 8
de agosto último (D. O. núm. 174), de carácter particular, ha
quedado anulada por la de 28 de septiembre (C. L. número
.W/), dictada posteriormente para generalizar este servicio,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que los gastos mencionados sean
cargo al cap. 5.°, arto LO del presupuesto, según se manifies-
ta en la última de las disposiciones citadas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid ro enero de rSg().
el-il:\ e H U.I.A
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
PAGAS DE TOCAS
SUBSiCRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yensu nombre la.REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto 'por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de s r
del mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á
D. a Martina López Moreno, viuda del capitán retirado
D. Antonio Mariño Diozal, las dos pagas de tocas á que tie-
ne derecho por reglamento, y cuyo importe de 720 pesetas,
duplo de las )60 que, por Ultramar, disfrutaba el causante
de sueldo mensual de retiro, se le abonará por las cajas de
la Isla de Cuba.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1889.
Señor Capitán generll:l de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada dé 15 de
diciembre último, ha tenido á bien conceder á D." Mari\l
del Rosario García Sonleng, viuda de las segundas nup-
cias del teniente de Infantería D. José Barrios Romero, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento, y
. cuyo importe de )75 pesetas, duplo de las 187'50 que de
sueldo mensual disfrutan los tenientes de dicha arma en ac-
tividad, lo percibirá la interesada en total, puesto que en su
compañía vive la huérfana del primer matrimonio, hacién-
dosele el abono por las oficinas del cuerpo del cargo de V. E.
en el distrito de Andalucía.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 10 de enero de 1889.
erIlNClIJLJ.A
Señor Director general de Administración Militar.
"-Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'
Marina y Capitán g-eneral de Andalucia.
-.-
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PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMA.R.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRA1fAR.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
Director general de Administración Militar, ha tenido á bien
resolver quede sin efecto la real orden de !JI de agosto de
1888 (D. O. núm. 184), por la cual se ordenó la baja en
ese ejército y alta en el de la Península, del oficial segundo de
dicho cuer.tJo D. Enrique Garcia Martinez, el cual deberá
continuar S115 servicios en esa isla, hasta cumplir el tiempo
de obligatoria tÍ máxima permanencia, en la vacante produ-
cida por regreso ;Í España de D. Rafael Pezzi y Gutiérrez ,
según real orden de 'i de diciembre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 270).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conecimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de 'enero de 1889.
CHIKCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía y Ga-
licia, y Director general de Administración M~litar.
Excmo. Sr.: En vista de la cOlllul}icaeión núm. 479,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de noviembre del
año próximo pasado, participando haber expedido pasapor-
te para que- efectúe su regreso á la Península, al capitán de
Infantería D. Santos Velasco Marcos, el REY (q. D -,g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. B., en atención á que el
interesado ha cumplido el tiempo de máxima permanencia
en Ultramar; disponiendo, en su consecuencia, que el' ex-
presado oficial cause alta en este ejército y baja en el de esas
islas en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija y á disposi-
ción del Director general de su arma, ínterin obtiene coloca-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid la
de enero de 188<).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores generales
de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 468,
que V. E. dirigió á este Ministerio, e11 30 de octubre del
año próximo pasado, participando haber expedido, con di-
cha fecha, pasaporte para que regrese á la Península, al ca-
pitán de Infantería D. Alfredo Darnell Porciello, el REY
('l' D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E. en atención
á que el interesado ha cumplido el tiempo de máxima per-
mancncía en Ultramar; disponiendo, en su 'consecuencia,
que el expresado oficial cause alta en este ejército y baja en
el ele esas Islas. en los términos reglamentarios, quedando á
su llegada en situación de remplazo, en el punto que elija y
á disposición del Director general de su arma, ínterin obtie-
ne colocación.
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Aragón.
CHINCHILLA
Circular, Excmo. Sr.: Promovido pleito por Ramona
Gareia Buil, contra la real orden expedida por este Minis-
terio, en 16 de jurño de 1887, por la cual le fué desestimada
instancia en solicitud de transmisión de la pensión-que había
disfrutado su madre, el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo ha dictado en dicho pleito, con fecha 2.3 de no-
viembre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la
siguiente:
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovi-
do por Francisco Jorreto Escudero, y consorte, contra la
real orden expedida por este Ministerio; en 24 de enero de
1885, por la cual obtuvieron la pensión anual de 182'50 pe-
setas en concepto de padres de Timoteo, soldado fallecido
á consecuencia de heridas recibidas en acción de guerra, se
ha publicado en el Tribunal de 10 Contencioso Administra-
tivo, con fecha 8 de octubre del año próximo pasado, el
real decreto sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REI~A Regente del Reino, Vengo en declarar que
Francisco Jarreto y Jacinta Hernández, no tienen derecho á
los atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose conside-
rar como corriente y serles abonada la pensión, desde dos
de abril de mil ochocientos ochenta y tres, fecha de la pre-
sentación oficial de su primera solicitud, y confirmándose la
real orden reclamada de veinticuatro de enero de mil ocho-
cientos ochenta y cinco, en cuanto no se oponga á esta de-
claración.-Dado en palacio á nueve de Julio de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTI:-;A.-El Presidente
del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
Lo qUf' de real orden participo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de enero de 1889'
Excmo. Sr.: Como resolución final del pleito promovido
por Domingo Carpi Ustáriz, y consorte, conjra la real or-
den expedida por este Ministerio, en 26 de febrero de 1885,
por la cual obtuvieron la pensión anual de 182'50 pesetas, en
concepto de padres del soldado Sebastián, muerto en acción
de guerra, se ha publicado en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, con fecha 8 de octubre próximo pasado", el
real decreto sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en declarar que
Domigo Carpi y Benita Zamora, no tienen derecho á los
atrasos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar
como corrientey serles abonada la' pensión desde once de
Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, fecha de la
presentación oficial de su primera solicitud, y confirmándose
la real orden reclamada de veintiséis de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y cinco, en cuanto no se oponga á esta declas
ración.-Dado en Palacio á nueve de julio de mil ochociento-
ochenta y acho.-MARÍA CRISTINA.-El Presidente del Con-
sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
Lo que de real orden participo á V. E. para su conoci-
minento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1889.
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina, en acordada de 15
de diciembre último, se ha servido conceder á D." Dolores
Sáenz de Tejada y Ber-dur-as, viuda de las segundas nup-
cias del comandante de Infantería, retirado, D. Pedro Díaz
Fernández, la pensión: anual de 1.200 pesetas, que son los
25 céntimos del sueldo regulador, conforme á lo dispuesto
en la ley de 25 de junio de r864 y en la de r6 de abril de
r883. Dicha, pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 2.3 de junio próximo pasado, que fué el día
inmediato siguiente al del fallecimiento del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D." María de la Caridad, n.a Teresa y D. Nicolás Vivas
y Vitón, en solicitud de permuta de la pensión del Montepío
Militar, de 940 pesetas anuales, que obtuvieron por real or-
den de 22 de enero de 1880, como huérfanos del capitán, re-
tirado, D. Nicolás, por la del Tesoro que les corresponde en
igual concepto, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de
noviembre próximo pasado, ha tenido á bien acceder á 10
solicitado, concediendo á los recurrentes la pensión an{¡al de
1:.250 pesetas, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864;
la cual les será abonada, por partes iguales, en las cajas de esa
!sla, desde el 24 de mayo de 1888, fecha de su mencionada
instancia, é ínterin conserven la aptitud legal, ó sea, las hem-
bras hasta que contraigan matrimonio, y el varón hasta 9 de
octubre del corriente año en que cumplirá los veintidós años
de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado
. . ,
prOVll1Cla Ó Municipio, pero con deducción, desde la misma
fecha de la instancia, de las cantidades que hayan percibido
por su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1889.
CHINCHILLA
'Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores genera-
les de Infantería y Administración Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
10 de enero de 1889.
© Ministerio de Defensa
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. «Fallamos:' que debemos revocar, y revocamos, la real
orden impugnada, y declaramos que Ramona García Buil,
tiene derecho á la pensión de dos reales diarios que, hasta
su fallecimiento, disfrutó la madre de la interesada.z
Lo que de real orden. comunico á V. E. para su conoci-




Circular, Excmo. Sr.: Promovido pleito por Ramón
Sáiz Salcines, y consorte, contra 'la real orden expedida
por este Ministerio, en I7 de noviembre de 1884, por la cual
obtuviéron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres
del soldado José, muerto en Ultramar, el Tribunal de 10
Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito, con
fecha ti de noviembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
slusién es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Ramón Sáiz:y Ramona Palazúelos, no tienen derecho á los
atrasos-de 'c1'rrto afias queréclarnan; debiéndose 'considerar
como corriente, y serles abonada la pehsión desde 14 de octu-
bre de 1883, fecha de la presentación oficial de su primera
solicitud.iy confirmándose la real orden reclamada de 17
de noviembre de 1884, en cuanto no se oponga á esta decla-
ración.z
Lo que de real orden comunico á V. E.para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1889.
CHINCHILLA
'Cín:~lar. lExema. Sr.: Promovido, pleito por Miguel
MIl:' Pon, contra la real orden expedida por este Ministerio
en -?l, de junio de 1886, por la cual obtuvo la pensión anual
de ltb'50'pesetas, como padre del soldado Bartolomé, muer-
to 'en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso Administrati-
vi:> ha dictado eh dicho pleito, con fecha 12 de noviembre
proxirño 'pásádó, senteñciá, cuya conclusión es la siguiente:
«:filla!ÍlOs~ que debemos declarar, y declaramos, que
Mii\1elMh, nó 'tiene derecho á los atrasos de cinco años que
te:ctrrniÍ;debiéhuose considerar como corriente, y serle abo-
nada la Peñ:siÓh desde i7 de abril de 1884, fecha de la pre-
s'éntircfóil bflq'ial de su primera solicitud, y confirmándose
la"reil' (j'rd'¿il teétanlada ¡lé 21 junio de 1886, en cuanto no
Sé opongaji esta declaracíón.» . ,
Lo que de real orden comunico á V. B. para su conoci-





RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO.
'. ~.. .
.' , : 'SU:B\'s:IDCR_AÍlfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Por. el Ministerio de la Gobernación, e11
real orden fecha 31- de 'octubre último, se' dij-o á este'de la
Guerr-¡¡t,lo',s iglÚ01'1te: ~. ." ..., ',.' .
"". «De real orden se dice; 'CON esta fecha, al Gobernador de
la provincia de Murcia, lo que sigue.-c-La Sección de Gober-
© Ministerio de Defensa
J
nación del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dicta-
men, en el expediente promovido por D. Alfredo Vega Fer-
nández, reclamando contra el fallo por el que esa Comisión
provincial declaró soldado sorteable, en el reemplazo del año
actual, por el alistamiento de Pacheco, á José Martínez Ros.
-La Sección ha examinado el recurso interpuesto por Don
Alfredo Vega Fernández, contra el fallo en que la Comisión
provincial de Murcia declaró soldado sorteable al mozo José
Martínez Ros, del actual reemplazo y alistamiento de Pache-
co.-Resulta que la Comisión provincial tomó dicho acuer-
do en 21 de abril último, revocando el del Ayuntamiento,
porque si bien e11 el mozo concurren las circunstancias que
enumera el párrafo 11. 0 del arto 69 de la ley de 11 de julio
de 1885, la colonia titulada «D. Antonio» no obtuvo la con-
cesión de los beneficios legales hasta el 28 de agosto de
aquel año.-Visto el número 11. 0 del arto 69 de la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, que declara
exceptuados del servicio militar activo á los hijos de propieta-
rios y administradores ó mayordomos, que sirvieran en finca
rural, beneficiada' por la ley de 3 de junio de 1868, sin más
limitación que la de que las fincas en que habitan hayan ob-
tenido los beneficios, antes de la promulgación de la de
reemplazos.-Visto el arto 26 de la ley de 3 de junio de 1868,
que impone á los Gobernadores la obligación de resolver los
expedientes relativos á la concesión de colonias, en el tér-
mino de un mes, advirtiendo que transcurrido este plazo, se
entenderá otorgada la solicitud del propietario .-Conside-
randa, que según aparece del expediente, debió ser resuelta
la instancia del propietario de la colonia «D. Antonio», e11 el
día 10 de julio, y que no habiéndose efectuado así, y~ fuera
por la preferente atención que el servicio sanitario reclama-
se con motivo de la epidemia del cólera, ya fuera por otras
causas, procede haber, por otorgada de derecho, la conce-'
sión de la colonia, de conformidad con lo prescripto por el
precepto terminante de la ley.-Y considerando, que deses-
timar la excepción de que se trata, atendidas las circunstan-
cias del caso, equivaldría á negar los derechos de la colonia,
ocasionar graves perjuicios á los interesados y contrariar la
razón de decidir que tuvo en cuenta la ley, para promover el
fomento de la población rural y de la agricultura; opina la Sec-
ción, que procede revocar el fallo apelado y declarar solda-
do condicional al mozo de que se deja hecho mérito.-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su
conocimiento y efectos correspondientes.i--De la propia real
orden lo traslado á V. E. para iguales fines.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conocí-
mientoy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 9 de noviembre 'Último, se dijo á este de la
Guerra, lo siguiente: ' .
«De real orden se dice con esta fecha, al Gobernador de
la provincia de Tarragona, lo que siguc:-Remitido á infor-
me de la Sección de Gobernación delConsejo de Estado el
expediente instruído con motivo de no haberse presentado
á ingresar en 'Caja Eusehiu BOl'bnat Borrás, soldado del
segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento de Borjas
del Campo, la expresada Seecién-ha emitido en este asunto
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el siguiente dictamen:-Esta Sección ha examinado el adjun-
to expediente re miti do por el Min isterio de la G uerra al
del dign o cargo de V . E. , é instruído por falta de incorpora-
ción á b anderas del soldado Eusebi o Bor on at Borr ás, del
segun do reemplazo de 1885, y alis tami ento de Borj as del
Campo, provincia de Ta rragona.- De los antecedentes re-
sult a: que dicho mozo no se presentó al acto de la clasifica-
ción y declaración de so ldados, y sí su padre, manifesta ndo
que per tenecía á las Escuelas Pías de San Marc os de León,
y como no lo justificase, el Ay untamiento lo declar ó solda-
do sorteabl e, no habi én dose r eclamado contra este fal1o.-'
En certificación expedida, á 21 de en ero del año próximo pa-
sado, por el Rector de las Escu elas Pía s de Marato, que
obra al folio 22, se hace consta r que Eusebio Boronat Borras,
entró de novicio en dicho Instituto en 16 de enero de 1881,
é hizo su profesión religiosa en el Colegio de San Marcos
de León el 6 de enero de 188) , y que de todo ello se dió ,
por dos v eces, conocimiento, en debida forma, al alcald e
de Borjas del Campo, y en oficio firmado por el Provi ncial
de la misma Orden, se manifiesta que, seg ún nota que ob ra
en el registro de la Congregación , de la toma de h ábi to de
dich o Boronat, se di ó noticia á los Gobernadore s civiles res-
pectivos en 20 de enero de 1881; pero el Gob ernad or de
Tarragona, á cuya provincia corresp onde el pueblo natal del
referi do mozo, dice en oficio que se halla al folio 47, qu e
no cons tan antecedentes de qu e se recibiese en aqu el Go-
bierno el expresado aviso.-La Comisión provincial , en I 1
de octubre ultimo, .informa ma nifestando que en cumpli-
miento á 10 dispuesto en el artículo 12) dela vigente ley de
reemplazos , in cluyó á Boronat en la relación á que se refiere
el apartado 2. 0 del citado artículo , relación qu e remitió
oportunamente al jefe de la zona mil ita r de Reus, á la que
pertenece el pueblo de Borj as del Campo; pues que si bi en
es cierto que pudo usar de las facultades que le concede
el artíc ulo 82 de la ley, revis ando el fallo del Ayuntamiento,
no considerójsin embargo, necesario hacerlo, por cuanto la
alega ción producida por el padre de Boronat, más que un
hecho cierto, parecía una excusa, toda vez que el Ayunta-
miento no le concedió importancia alguna ni podía hacer otra
cosa, puesto que ninguna justificación le presentó ni recibió
antes del act o de la clasificaci ón , como procedía con arreglo
al artículo 6) de la vige nte ley de reem pl azos.-Visto el nú-
mero 4.0 de dicho artículo.-Visto el párrafo 2. 0 del ar tíc ulo
121 de dicha ley.-Consider ando que las circunstancias que
concurren en el individuo de que se trata , le imposibili tan
para prest ar el servicio qu e por sor teo le corresp ondió.-La
Sección opina que proce de anular el fallo, por el qu e el
Ayu nt amiento declaró soldado sort eable á Euseb io Bor on at
Borrás, y declararle , totalmente, excluido del servicio mil i-
tar , con lo demás consigu iente, dán dose conocimiento de la
resolución que, en definiti va , se adopte por V . E. , al Minis-
terio de la Guerra, á los efectos consiguientes.-Y habien-
do tenido á bien el R EY (q . D . g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, re solver de conformidad con el preins er-
to,dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su conoci-
nuenro y efectos correspondientes.-De la propia real orden
lo tr aslado á V. E. por contestación Í1 su escrito de 5 de
agosto último ,» .
De la deS. M. 10 traslado á V. E. para su conocimiento,
y en contestación á 'su escrito de 17 de mayo de 1887, Dios
guarde á V. E. muchos afias. Madrid io de enero de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo . Sr. : Por el Ministerio de la Gobernación , en
real orden de 18 de diciembre próximo pasado , se dijo á es-
te de la G uerra lo siguiente:
«De real orden se dice a l Gobernador de la provincia de
Sant ander, con esta fecha, lo que sigue :- Remitido á infor-
me de la Secció n dé' Gobernaci ón del Consejo de Estado, el
expediente promovi do por Antonia Toribio Gómez, en
solicitud de que por 13 Depositarí a municipal de Cab ezón
de la 5,11, S0 le entregue el importe de los bienes em barga-
dos á su esposo, con motivo de hab er sido declarado p rófu-
go Pedro Angel J unc o Toribio, so lda do del reem plazo de
I88~, por el cupo del mencionado pueblo , la, ex presa da
Sección ha emitido en este asunto el siguiente d ictamen:-
La Sección ha ex aminado el expediente promovido por An-
tonia Toribio Górnez, en.solícitud de que por la Depositar ía
municipal de Cabezón de la Sal, provincia de Santander,
se le entreguen 906 pesetas , importe de los bienes emb ar-
gados á su cónyug e Eusebi o Junco, por haber declarado
prófugo aquel Ayuntamiento al mozo Pedro Angel Junco '
Tor ibio , del re emplazo de 1882.-Resulta que dicho mozo
fué declar ado soldado sorteable y prófugo, porqu e au nque
su padre presentó certificado en que constaba que se h allaba
sirviendo voluntariamente en Cuba, falta ba al documento el
visto bueno del general Subinspector del arma .- El Gober-
nador, en 19 de junio de r88) , accediendo á lo solici tado
por Francisco Pér ez Pered a, padre de Daría P érez Fernán-
dez, suple nte de P edro Angel Junco, soli citó el embargo de
los b ienes de Eus ebio Junco, los que, previa subasta, sea dju-
dicaron en 2.7)2 peset as en la siguiente forma: lo s semo-
vien tes en 909 pesetas á D. Felipe Góm ez Díaz, y los in-
muebles á D. Manuel Galbarriato en 1.82) pesetas, sin que
ingr esaran en la Depositaría municipal, más que el valor e n
venta de los semovientes , como quiera que á Galbarriato no .
se llegó á otorga r la escritura .- Contra estos procedimientos
r ecurrió Antonia Tori bio Gómez, exponiendo qu e la Comi-
sión provincial debió pedi r de oficio que se subsanara la falta
del visto bueno del Subinspector del arma; que el embargo
era improcedente y qu e su hij o h abía sido declarado inútil
por el Tribunal médico militar de la Habana, en 12 de mar-
zo de 1884.- Vistos los ar tíc ulos 2), 27, 104, II7, 120 Y 161
de la ley de reclutami ento 'Ji r eemplazo del Ejército , de 8 de
enero de 1882, y reales órdenes de 20 de feb rero de 1884 y
14 de noviembre de 1885.-Considerand o que el pad re de
Pedro Ange l Junco Torib ío, expuso en el acto de la decla-
rac ión y clasificación de sold ados, qu e su referido hijo se
ha llaba sirvien do como voluntario en Cuba, designando el
cuerpo en que servía, 10 cua l demostró por medi o del an te-
dich o certificado .i--Considerando que no son respon sabl es
los padres de los mozos que se hallen sirv iendo vo lunta ria-
mente en Ultrama r , de la falta de. presentación de éstos,
, cuando no son requerid os por el Ministerio de Ultramar,
máxim e -cuando, como en el presente caso, se dá noticia de-
tallada de la re sid encia del hijo sometido al reemplazo.--Y
considerando, en consecuenc ia, qu e sie ndo arb itra rio el
emba rg o causado en los bi en es del padre de Pedro Angel
Junco, debe quedar sin efecto el procedimiento, y aplicar
las prescripciones del p árr afo 2. 0 del artículo 120 de la ley
á Dado Pérez Fernández, como suplente del mozo de que
se trata, opina In Sección que procede ordenar qne por la
Depositaría munipipal de Cabezón de la Sal, se entregue sin
demora el precio de la ena genacion de los semovientes á la
recurrente , en la representación que ostenta sin detraer
partida alguna en concep to de costas como indebidamente
causadas en el procedi mien to, sil) pe rjuicio de qu e · también
sea restituída en los inmuebl es, SI aun no ~e hubiera otorg a-
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do la escritura á D. Manuel Galbarriato , 6 en el precio de
sub asta si ésta se hubiere consolidado , salvo siempre el de-
recho de la reclamante para que pida la indemnización de
los daños que hubiere sufrido, si viere conv enirle, y que
sirva de abono á Darío Pérez Fern ández, para contar el
tiempo de su obligación en el servicio de las armas el que
ha servido como suplente de Pedro Angel Junco Toribio.-
y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con
el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para
su conocimiento y efectos correspondientes.-De la propia
real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento y demás
efecto s.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para iguales
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 0 de
enero de 1889.
CHmCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán gen er al de Galicia, en 17 de di-
ciembre próximo pasado , dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«José López Ares, hijo de José y de Josefa, Ayunta-
miento de Ortigueiras (Coruña), comprendido en el reem-
plazo de 1887, por la zona de Villalba, núm. 69, obtuvo el
núm. 37 en el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole c?rres-
pendido servir en activo. Y hallándose re sidiendo en Cuba,
según manifiesta el jefe de la zona , sin que se puedan sumi-
nistrar otros pormenores, lo participo á V. E. por si se dig-
na ordenar ingrese en cuerpo activo y se cumpla lo dispues-
to en el art. .34 de la ley.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~o de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de G alicia , en 22 de di-
ciembre pró ximo pasado , dijo á este Ministerio lo sigu iente:
«La Comisión pr ovinci al, en escri to núm. 2, 588, de fecha
14 del actual, dice al jefe de la Caja de recluta de Ponteve-
dra, 10 qu e' sigue:-Visto que los mozo s citados al margen,
comprendidos para el reemplazo de 1884 por el Ayuntamien-
to de la Estr ada , 'sirven en los cuerpos de voluntarios: el
prim ero , ' en' 'el primer b attl1lón de .Artillería de la Habana,
y elsegundo en la compañía de Artillería de Cienfuegos
(Cuba), según 10 acreditan las adjuntas certificaciones regis-
tradas en forma. iy resultando excedentes de cupo por haber-
se cubierto con números inferiores, acordó esta Comisión
provincial, en sesión de ayer, declararlos reclutas disponi-
bles .-'Lo que me honro en trasladar á la respetable auto r i-
dad de V. E., rog ándole se digne interesar se v arí e el con-
cepto E"i1 que sirven los individuos á que se refiere el anterior
inserto, significándole que son Ramón Brey y Carbón, que
ingresó como vsluntarío , en 10 de enero de 1I-lH:l, en e[ pri-
mer batallón de Artillería de la Habana , y Manuel López'
Per-refro, que ingresó también com o voluntario, el día r6
de abril de 1882, en la brigada montada.de la Habana, y 'ac-
tualméiite pre sta sus servicios en la compañ ía de Artillería.
de Cienfuegos. z
© Ministerio de Defensa
Lo que de r eal orden tr aslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 1 0 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capit án general de Calicia.
Excmo. Sr. : El Capitán genera l de G alicia, en 19 de di-
ciembre próximo pasado , dij oá este Mi nister io 10 que sigue:
«Manu el Otero Gato, hijo de Rosendo y Antonia, Ayun-
tamiento de Vill alba, compr endido en el segundo re emplazo
de 1885, por la zona de Vill alb a, núm. 69, obtuvo el n úmero
2} 8 en el sorteo de dicho re emplazo; y hallándose en el pri-
mer batallón Voluntarios Ligeros de la Habana, y resultar
excedente de cup o, según manifiesta el jefe de la zona , lo
par ticip o á V.E. por .si se digna ordenar, de quien corres-
ponda, se le varíe el con cepto en que sirve,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid l a de enero de 1889.
C HINCHI LLA
Sefior Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galici a, en 19 de di-
ciembre próximo pas ado , dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«J osé Vidal Gato, hij o de Manuel y de Dolores , Ayu n-
tamiento de Muras, comprendido en el segundo reemplazo
de 1885, por la zona de Villalba núm. 69, obtuvo el número
40 en el sorteo de dicho reempl azo, habiéndole correspondi-
do ser vir en activo en la Península; y hallándose en la Ha-
bana al verificarse el sorte o, según man ifiesta el jefe de la
zona , sin que se pu edan suministrar otros porJ.?lenores, lo
participo á V. E. por si se dign a ordenar, de quien corres-
ponda, que pertenece al cupo de la Península .»
Lo que de real orden tr aslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V . muchos años.
Madrid 1 0 de ene ro de 1889.
C HINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefí?r Capitá~ general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia , en 17 de di-
ciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«J osé Rodriguez Cal, hijo de Francisco y de Dolores,
Ayuntamiento de Vivero , comprend ido en el reemplazo
de 1887, por la zona de Villalba, nú m. 69, obtuvo el nú me-
ro 152 en el sorteo de dicho reemplazo , habiéndole corres-
pondido servir en activo.- Y hallánd ose residi endo en Cu ba,
según manifiesta el jefe de la zona, sin que se pu edan sumi-
nistrar otros porm enores, lo participo á V. E. por si se digna
ordenar ingrese en cuerpo activo y se cumpla lo dispuesto en
el arto 34 de la ley. »Lo .que de real orden traslado á V. E. para su conoci- '
miento y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid [O de enero de 1889.
CH1NCH~LLA
.Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr.; El Capitán general de Galicia, en 17 de
diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«José Vázquez Dominguez, hijo de Gregario y de Ma-
ría, Ayuntamiento de Vivero, comprendido en el reemplazo
de rR87, por la zona de Villalba, núm. 69, obtuvo el núme-
ro 205 en el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole corres-
pondido servir en actiyo.-Y hallándose residiendo en Cuba,
según manifiesta el jefe de la la zona, sin que se puedan su-
ministrar otros pormenores, lo participo á V. E. por si se
digna ordenar ingrese en cuerpo activo y se cumpla lo dis-
puesto en el art. }4 de la ley.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid la de enero de 1889.
Ayuntamiento de Muras, comprendido en el segundo reem-
.plazo de r885, por la zona de Villalba, núm 69,obhwo el
número ro}, en el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole
correspondido servir en activo.-Y hallándose en la Habana
al verificarse el sorteo, según manifiesta el jefe de la zona,
sin que se puedan suministrar otros pormenorf's, lo participo
á V. E. por si se digna ordenar, de quien corresponda, que
pertenece al cupo de la Península.z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lO enero de 1889.
CHIXCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
CHINCHILLA
El Capitán general de Castilla la Vieja, en




«Habiéndole correspondido servir en activo al recluta
del reemplazo de 18.87, de la zona de Cangas de Tineo, José
María Alba Fernández, hijo de Manuel y de Ángela, el
cual reside en la Isla de Cuba, tengo el honor de participarlo
á V. E. por si se sirve ordenar su ingreso en uno de los
cuerpos del ejército de dicha Isla, y que se expida el certifi-
cado que lo acredite, para que surta sus efectos, según de-
termina el arto .34 de la ley de reemplazos de 1R85'»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de enerode 1889.
Se110r Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castílla la Vieja.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 17 de
diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue: '
(Andrés García Pena, hijo de Antonio y de Carmen;
Ayuntamiento de Muras, comprendido en el reemplazo de
IR87, por la zona de Villalba, núm. 69, obtuvo el núm. 204
en el sorteo de dicho reemplazo, habiéndole correspondido
servir en activo.-Y hallándose sirviendo. en Voluntarios
Habana, según me manifiesta el jefe de la zona, sin que se
puedan suministrar otros pormenores, lo participo á V. E.
por si se digna ordenar ingrese en cuerpo activo y se cum-
10 dispuesto en el arto 34 de la ley.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Jadrid 10 de enero de 1889.
El Capitán general de Castilla la Vieja, en




«Habiéndole correspondido servir en activo al recluta
del segundo reemplazo de r885, por la zona militar de Pola
de Lena, lVIatías Sánchez Armayor, hijo de Felipe y de
Juana, el cual reside en la Habana (Cuba), tengo el honor de
participarlo á V. E. por si se sirve ordenar su ingreso en
uno de los cuerpos MI ejército de la Isla de Cuba, y que se
expida el 'certificado que lo acredite, para que surta sus efec-
tos, según determina el artículo j a 'de la ley de reemplazos
de 1885,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sellar Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: ID Capitán general de Castilla la Vieja, en
15 de diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio lo
que sigue:
. «Tengo el honor de recordar á V. E. la comunicación
que le dirigí, en 4 de junio último, en la que interesaba cer-
tificación de hallarse sirviendo en el ejército de Cuba el sol-
. Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en.I9 de di-
CIembre próximo pasado; dijo á este Ministerio lo qtle sigue: .
((Francispo Baamonde Peón, hijo de Luis y de Andrea,
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 17 de di-
ciembre próximo pasado, dijo á' este Ministerio lo que sigue:
«Jesús Cortiñas Gato, hijo de Anselmo y de Josefa,
/\.yuntamiento de Muras, comprendido en el reemplazo de
1887, por la zona de Villalba, núm. 69, obtuvo el núm. r86
en el sorteo de dicho reemplazo; habiéndole correspondido
servir en activo.-Y hallándose sirviendo en la Habana, se-
gún manifiesta el jefe de la zona,. sin que 'se puedan suminis-
trar otros pormenores, 10 participo á V. E. 'por si se digna
ordenar ingrese en cuerpo activo, y se cumpla 10 dispuesto
en el artículoj z de la ley.»
Lo que de real ordentraslado á V. E. para su cOlloci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
::vladrid ro ele enero de 1R89.
CHJNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla ele Cuba.
Señor Capitán general do Galicia.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
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dado de la zona mili tar de Gijón, núm. 118, Florentino
Fernández Méndez, por ser necesario dicho documento
para un irlo á la sumaria que se instruye al interesado por
falta de presentación para su destino á cuerpo .»
Lo que de real or den traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se interesan en el ante rior inserto. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid ro de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Seño r Capitán gene ral de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
24 de diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio 10
que sigue:
«Habiéndole correspondido ser vir en activo al recluta de
la zona de Cangas de Tineo, José Fernández Garrido, h ijo
de Valentín y de Manu ela, el cual r eside en la Habana, ten-
go el honor de participad o á V. E. por si se sirve ordena r su
ingreso en uno de los cuerpo s del éjército de la Isla de Cuba,
y que se expida el cer tificado qu e lo acredite, para que surta
sus efectos , según determina el arto .34 de la ley de reempla-
zos de r885'»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono cimien-
to y demás efectos . Dios guarde á V. E. mu chos años . Ma-
dri d 10 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba. _
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
.24 de Diciembre próximo pasado, dijo á este Ministerio 10
que sigue:
«Habiéndole correspondido servir en activo al recluta del
reemplazo de 1887, por la zona militar de Cangas de Tineo ,
Jayier González Rio Conde, hijo de Evaristo y de Lui-
sa, el cual reside en la Ha bana, tengo el honor de par tici-
parlo á V. E. , por si se sir ve ordenar su ingreso en uno
de los cuerpos del ejército de la Isla de Cuba , y que se ex-
pida el certificado que lo acredite , para que surta sus efectos,
según determina el art . .34 de la ley de ree mplazos de 1885,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muc hos años.
Madrid l a de enero de 1889 '
• C HINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán genera l de Castilla la Vieja.
Excmo . Sr.: En vista del expediente queremitió V. E.
é este Ministerio, Con su comunicación fecha q , del mes
próximo pasado, instru ído en averiguación de lns causas que
han moti vado la inutilidad del recluta del re0111plazo de 188.3,
por la zona militar de San Sebasti án, Juan Eguiñez Egui-
aábal; re sultancft> que este individuo fué declarado prófugo"
cuya not a le levantó l~ Diputació n provinci al, y por no estar
curado de la fractura que sufrió le declaró pendiente de re:..,
conocijn iento, sin qu e ingresara en la Caja de re cluta, ni
hubiese sido alta en el batallón de Depósito; y consider ando
qU,e há sufrido las tr es rev isiones que determina el núm. 2
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del ar to 66 de la ley, el REIf (q . D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado ~or
V. E. , ha tenido á bien dispon er qu e el recluta de referen-
cia ingr ese en la Caja de recluta de la zona re spectiva, y sea
destinado al batallón de Depósito , á finde qu e en éste se le
expida la licencia absoluta , por inútil, con arreglo al ar to 87
de la ley de re emplazos de 2 de Enero de r882, á qu e está
sujeto; ordenando, á la vez, S. M. , que se sobresea y archive
el expediente, un a vez que no procede exigir responsabi-
lid ad á persona ni corporación algu na .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guar de á V. E. much os años. Madr id r o
de enero de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo . Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 1.3 del mes próximo pa-
sado, participando que al verificarse el sorteo de los mozos
del reemplazo del presente año, en la Zona militar de Ma-
dr-id núm. .3 , han 'sido incluidos dos individuo s con los mis-
mos nombres y apellidos de Vicente Sánchez G'arcia, sin
qu e 10 notara la Junta h asta que, después de te rm inado el
acto, se presentaron los intere sados manifestando haber
obtenido los números 96 y 64.3 , y que deseaban s.ortear
parti cularmente para que quedara deti...r ruinado el que co-
rrespondía á cada uno, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto
por V. E., ha tenido á bien disp oner que se verifique un
sorteo , introduciendo en un a urna dos pap eletas con los
nombres y apellidos de los int eresados y la correspondiente
señal para distinguirlos, y los núms, 96 y 64.3 en otra, á fin
de que quede así det erminado el que corresponde á cada
cual.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
ro de enero de 1889.
CHINCHIL LA
Señor Capit án genera l de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Valencia, en 2 2 de
diciembre pr óximo pasado, dijo á este Ministerio 10 qu e
sigue:
«Por efecto de la revisión de expe dientes del presente
año, ha resultado excedente de cupo el recluta del primer
reemplazo de 1885 y zona de Játiva, núm. 46, Alfonso Pa-
via Blaseo, el cual se halla sirviendo en el ejército de Cuba,
para donde embarcó en Cádiz el .30 de marzo de 1887, á
bordo del vapor Ciudad de San/ander .-Lo que tengo el
honor de pon er en conocim iento de V. E. por si se digna
ordenar la baja de. dicho individuo en aqu el ejército, y su
alta en el batallón Depósito de Játíva, n úm. 46, en el conc ep-
to que le corresponde..»
Lo q ue de real orden traslado á V. E. pata su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de enero de 1889.
CHINCHIL LA
Señor Capit án general de la ~sla de Cuba.
. ~ -.
Señor Capitán general 'de Valencia. ' " :
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo . Sr . : En vista de la comunicación núm. 1.274,
de 16 de octubre último, que V. E. dirigió á este Ministerio,
consultando qué vacante de las de s ü clase ha de adjudi-
carse al alfér ez de la - Guardia Civil D. Joaquín Sá nchez
Medína , destinado á ese ejército por real orden de 5 de sep-
tiembre de 1888 (D. O . núm. 197), en atención á no haber-
se producido ninguna en la plantilla de dicho cuerpo con
el regreso á la Península de D. Miguel Martínez Nicolás, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Dirección Gener al
de la Guardia Civil, ha tenido á bien resolver que el citado
alférez D. Joaquín Sánchez Medina, continúe en ese ejército
en situación de reemplazo, hasta tanto ocurra una vacante
de su clase, que desde luego deberá ser ocupada por el men-
cionado oficial.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 10 de en ero de 1889. '




promovida por el capitán graduado, tenien te de Infanter ía,
y ayudante de p~ofesor de la Academia General Militar,
D. Pedro Alcá nta r a Ber en guer y Ballest er , solicitando
se le conceda el grado de comandante de Infantería , en per-
muta de la Cruz de primera clase del Mérito Militar, desig-
nadas para premiar servicios especiales , que se le conce-
dió en recompensa de la obra titulada Notas de H istoria
Militar .
De real orden ] 0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de enero de 1889.
-.-
Sefior Capitán general de la Isla d e Cu na.
Sefior Capitán general de Bu r gos.
Excmo. Sr .: El Capitán gener al de Filipinas, en 22 de
octubre último, dijo á este Min isterio lo que sigue:
«Corno continuación á mi escrito de 8 del actual, tengo
el honor de manifestar á V . E., que el individuo .Ger m án ·
Tom ás Mon ar , no pudo efectuar su embarco para la Penín-
sula , el día 1.3 del actual, en el vapor Santo Domingo; por en-
contrarse destacado en el lazareto de Mariveles, y no haber
podido incorporarse á esta plaza , en atenci6n á no tener
buque que le condujera desde dicho lazareto, hasta e126 del
presente mes .» ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V . E. much os años .
Madrid ro de enero de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de Valencia.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
- .-
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 22 de di-
ciembre próximo pas ado , dijo á este Ministerio lo que sigue:
«H abiendo correspondido servir en activo con el núme-
ro 196, por el cupo de Llanes, y segundo reemplazo de 1885,
al reclu ta Enrique P r a de F ontinella, el cual, según certi-
ficado remitido por la Comisión provincial de Oviedo aljefe
de la Caja de recluta de Santander, pertenece, como volun-
tario, al batallón Cazadores de Bejucal (Cuba), corresponde
la baja en aquel ejército y alta en el de , la Península, en el
regimiento del Infante , del mozo Nicolá s Ar tasánchez
Suer o.-Ruego á V. E. tenga á bie n ordenar la variación
del concepto en que sirve el primero, y el regreso del últi-
mo , si no tiene contraido otro compromiso.z
Lo que de. real orden traslado á V . E. para su cón?ci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 10 de enero de 1889.
i l _, :
Jos áCHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Su premo de Guerra y Ma ..
Excmo. Sr . : El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo informado por ese
Supremo Consejo, en acordada de .3 de diciembre último , ha
tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento provi-
sional que se hace en real orden de 4 de octubre de 1888
(D. O . núm. 219); al expedirle el retiro á su solicitud, al co-
ronel de Artillería D. Lul s Sier r a y Gu t iérrez , asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su emple? de .coronel, 6 sean
517'50 pesetas al mes , que le corresponden por contar más
de .3 5 a110S de servicio y exceder de dos en posesión de dicho
empleo ; debiendo sat isfacérsele la expresada cantidad, poi'
'la Delegación de H acienda de la provincia de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
dr id 10 de ener é de 1889.
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
rina. . _
. Sefior Capitán general"de Catalu u a .
~ .
DIRECCIÓN GENERAL-DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E., ha tenido á bien declarar al capitán de Caballería,
profesor de la Academia 'G eneral Mili tar , D. An tonio d e
Latorre y León; 'con derecho á obtener en su día , con arre-
glo al real decreto de 1.0 de mayo de 1875 (C . 1. mim. .345),
la primera recompensa por el profesorado, puesto que se
halla comprendído en Iatercera disposici6n de la real orden
~e 29 de noviembre de 1884, y debe acurnul ársele todo el
hempo que lo haya ejercido.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid ro de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de In strucción Militar.
RECOMPENSAS
Excrpo .,Sr.: El REY (q. D. g.) , Y en -su nombre la :RÉINAReg~~te- del Reino , en vista del parecer d~ la Junta que V. E.
preside, há teñido por convenieíite desestimar la instancia
. © Mirirs'terio de Defensa
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del batallón Reserva de Santa Coloma de Far-
nés, nú m. 24, D. Severiano Vidal Osorio, en súplica de
que- se le conceda el retiro, que sol icitó en l a de junio de
IR87, con los be neficios de la ley de 9 de enero del propio
año, cuya petición quedó sin curso según 10 dispuesto en las
reales ór denes de 26 de agosto de 1882, Y .3 1 de octubre de
1885 (C. L. núm. 426), S. M, el REY (q . D. g .), y en su nom-
bre la REINA Regen te del Rei no, conformándose con 10 ex-
puesto por el Consejo Supr emo de G uer ra y Mari na, en
acordada de 7 de diciemb re pró ximo pasado, se ha servido
deses timar la referida instancia, por no comprender al iíüe-
resado la real orden de 1.3 de septiembre de 1887 (e. L. nú-
mero .370), puesto qu e había trans cur rido 'ya el plazo hábil
para acogerse á la citada ley, y también porque al espirar
aquél en 9 de julio, no co ntaba los 35 años de servicio, bajo
cuyo supuesto sol icitó condicionalmente el retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
enero de 1889.
CHIXCHIl.LA
Señor Capitán general de Cataluña.




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de In insta ncia promovida por el
teniente coronel graduado, comandante de Infanter ía, retira-
do en esta corte', D. José Labrador Gandia, en solicitud de
que se le conceda pasar la re vista por medio de oficio , con
ar reg lo á lo dispuesto en el re al decreto de 26 de enero del
año próxim o pasado (C. L. núm. 44), S. M. el REY (que Dios
guarde) , y en su nombre la REI:;A Regente del Reino, oído
el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 15
de Noviembre último, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado .
De rea l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
9 de enero de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capi tán genera l de Castilla la Nue-..ra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo . Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cur só á
este Minis terio, en 22 de marzo del año próximo pasado ,
prom ovida por el teniente coronel graduado, capitán de In-
fantería, retirado por Cuba, con residencia en ese distrito,
D. Ventura S01'lali Salamero, e11 solicitud de que se le au-
torice para pasa!"'la revista por medio de oficio, con arreglo ,
al real decreto de 26 de enero do dicho año (C. Lo n úm 44),
el REY (q , D. g .), Y en su nombre la REINA Regent e del' Reí-
no, oído el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r ina , e;~itido en I7 de noviembre .último, ha tenido á bien
conce der al inter esado la gracia que solicita.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 10
de- enero de 1889 .
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
SUELDOSJ HABERES Y GRATIFICACJONES
DIRECCIÓN GENERAL DE lNFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en .30
de septiembre últ imo, por D. Tomás Herreros Estefania,
comandante dé Infantería, retirado, con residencia en Tala-
vera de la Reina, pro vincia de Toledo, en súplica de que se
le exima del pago 'del mayor . sueldo que, corno tal retirado
por las Cajas de Cuba, percibió desde Agosto de 1886, hasta
que por real orden de ~8 de febrero próximo pasado (Drxiuo
OFrCL\.L núm. 56), se decl aró que sólo tenía derecho al que
por sus años de servicio le corre spondiese en la Penínsu la,
el REY (q . D. g.), Y en su nombre la REIXARegente del Reino,
de conformid ad con lo informado por esa Dirección General,
no ha tenido á bien acce der á la petición del recurrente , po r
car ecer de dere cho á lo qu e solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. mu chos años . Madr id 10
de en ero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El R EY ('l . D. g. ), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conform ida d con 10 inform ado por
esa Dirección G eneral, se ha servido conceder la autoriza-
ción solicitada por el Jefe del batallón Depósito de Ciudad
Rodrigo, nú m. 104, para reclamar, en extracto adicional al
ejerci cio cerrado de 1885 á 1886, la suma de 71' 50 pesetas,
imp or te de los socorros sum inistrados, durante el pe ríodo de
observación, á varios indi viduos útiles con dicionales, que
fuer on declarados re clut as sorteab les; debi end o afectar la
indicada suma al capítulo 4.°, artículo L ° del pr esupuesto
de aquel ejercicio, y ser incl uído , previa la liquidación co-
rrespondiente, en el primer proyecto de presupu esto que se ,
forme, en concepto de Obligaciones que carecen de crcdito k-
gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su' cono cimiento y..
efectos consiguientes . Dios guarde á V . E. muchos años.' .
Madr id 10 de en ero de r889.
CHINCHILLA
Señor Director general do Administración :Militar.
Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida, en .1 de
octubre último, por D. Juan López Marmolejo, comand an-
dante mayor del regi miento Infantería de Guipúzcoa, núme-
r o 57, en súplica de autor izaci ón para reclamar en extra cto
adicional alejercicio cerrado de 1885 á 1886, lasuma de 36'08
12 ENERO 1889 l °S
Señor Ca pitá n general de la Isla de Cuba.
Señores Pres idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo . Sr .: En vista de la instancia qu e V. E. cu rsó al
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, ea 5 de Ju nio del
año próximo pasado, promovida por el capitán grad uado,
teniente de Infanter ía, retirado , D. Manuel Delgado Pache-
co , en solic itu d de que se modifique la real orden de 1 1 de
abril de dicho año (D . O. núm . 87), en el sentido de que se
le satisfaga, por las cajas de esa Antill a, el hab er mensual de
214' 5° pesetas que aq uéll a le asign ó sobre las de Puerto
Rico , en atención á que , á más de halla rse residiendo en la
Is la de C uba, se halla casado con mujer na tural de la misma,
desde el año de 1880, el Rev (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente de~ Reino, conformán dose con lo infor mado
por dicho alto Cu erpo, en acordada de 7 de diciemb re últ imo.
ha tenido á bien acceder á la petició n de l interesado . dis-
poniendo que la citada .real orden de I i de abril d e 1~~o se'"
entienda en el sentido de que se abone al- recurrente el ex-
presado sueldo por las caj as de la Isla de Cuba, en vez de
satisfacérsele por las de Puerto Rico, sin que sea ob stá culo
para ello lo disp uesto en la real orden de 28 de n oviembre
de 1883, exp edida por el Ministerio de Ultramar y com un í-
c<'.·.b á este de la Guerra po r otra de 15 de febrer o sig uiente,
u na vez que no se trata de rehabilitació n ó traslación de reti-
ro del inter esado, sino de consignar su satisfacción en las
cajas-de Cub a, cual se h ubiera des de luego pra cticado de
haberse acogido , al solicitarlo, al derech o que ahora justifica
asistirle .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años . Madr id 10
de enero de 1889.
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pes etas, importe delos haber es de que se halla en descub ier-
to el soldado Fra nc isco Tar res y Farres, el REY (q. D. g.), Y
en su no mb re la REINA Regente del Reino, de confor midad
con lo informa do por esa Dirección General, se ha servido
conc eder la autorización solicitada , para reclamar la indicada
suma, que deb er á afectar al cap ítu lo 4.o, artículo 1. 0 de aquel
eje rcicio, y ser incluida en el primer proyecto de presupues-
to que se for me , en con cepto de O bligaciones que carecen.de
cralito l('gislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocim.iento y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E. m uch os años, Madr id 10
de ene ro de 1889.
Excm o. Sr.: En vista de la ins tancia promovida po r Don
Enrique Olfver- Pareja, teniente del batallón Depósito de
Murcia núm. 57, en súplica de r elief y abono de los sueldos
de octub re de 1887 y sucesivo s, de los cua les se halla en
descubierto por no hab er se incorporado op ortunamente á
dicho Cue rpo, el REY (q. D. g .) , Y en su no mbre la REINARe-
gente del' Reino, de conformida d con lo informado por esa
Dirección G ene ra l, y teniendo en cuenta que el recurrente
no justifica en forma legal las causas que le impidieron la
presentación en su desti no dentro de l plazo reglamenta rio,
al pr opio ti em po que se h a servido de sestimar la petició n
del interesado , por lo que respecta á los meses de octubre y
noviembre de 1887, ha tenido á bien' concede rle relief y
abono de los sueldos devenga dos en los meses de diciembre
l~el propio añ o y su ces ivo s, una ve z que, desde la indicada
fecha, quedó debidamente legalizada su situación.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
ro de enero de 1889.
Señor Director general de Aclministración Militar.
CHINCHILLA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Señor Director general de Administración Militar.
. ~xcmo. Sr .: En vista de l esc rito que V. E. dirigió á este
MI11,lster io, en 7 de septiembre último, proponiendo que á
los Jefes y oficia les de la escala act iva de los batallon es de
reserva del ejérc ito territorial de esas Islas, se le ab one el
sueldo entero de su s re spectivos empleos como ha ve nido
. ,
practi cándose desde que se dictó la real or den de 15 de ene-
r0. de 1880, h asta fin de junio del año anterior, el REY (que
Dios guarde), y-en su nom bre la REINA Regente de l ·Reino
se ha servido disp on er se manifieste á V . Evque no es posí-
ble , por ahora, acced er á lo 'propuesto, una vez que están en
estudio tra bajos relacio nados con -el abono de sueldos que
se solicita n .
e De real ~rd~n lo di~o á V . E. para su conocimiento y
fectos conslgmeníes. DIOS guarde a V. E. muchos años, Ma-
drid ro de enero de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Rein o, apro ba ndo 10 propuesto por el Directo r
gene ra l de Instrucción Militar , h a tenido á bi en dispon er se
acredite y abo ne, desde [.0 del corriente me s, al cap itán gra-
dua do, teniente de Infanterí a y ay udante de profesor de la
Academia G en eral Milit ar, D. Alejandro Dema y Soler, la
gratificación de 600 pesetas anua les que, con arreglo al ar -
tículo 6.0 del re al decr eto de 4 de ab ril último (C . L. núme-
ro 123), le co rresponde .
De real orden lo digo á V . E. para su conoci mien to y de-
más efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 10
de en ero de 1889.
C HI NCHILLA




Sei'íor Capitán general de las Islas Canarias.
Seil D' '
al' Irector general de Administración Militar.
DLRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITA R
Excmo. Sr.: ,En vista de los escr itos que dirigió V. E. á
este Ministerio, en r9 de octubre y .2 r de diciembr e últim os,
consultando la aplicación Lj ue debe darse al im porte de los
pasaj es marí timos , des de Cádiz á Barcelona,' de tres conduc
. tores de las fuerzas dest ina das al ejército de Fi lipin as, en los
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meses de febrero, marzo r julio del año pró ximo pasado, 1
qlle fueron nombrados con dicho objeta por el Capitán g~ne­
ral de Andalucía, el REY(q. D. g.), yen su nombre la R!,INA
Regente del Reino, he tenido á bien dispop.er que el expre:-
sado gasto sea cargo á esa Caja General, como comprendido
en las prescripciones del arto269, cap, 5'°, t ít. ).0 del regla-
mento para el reemplazo y reserva del Ejér cito de 22 de ene-
ro de 1883.
De real orden lo digo á Y. E. p~ra su conocimiento y
de más 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de TJltJ;¡ll!J.;¡IT,
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
,- .....,.
VUELTAS AL SERVICIO
DIRECEIÓN GENERAL DE INF,A.NTERÍA
;
Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por el
coronel graduado, teniente coronel de Infant er ía, retirado en
esta corte, D. Lu is de Lacy y Vig uer a "en solicitud de que
se le con ceda la vu elta al servicio 'activo hasta completar 34
años, fundándose en los motivos que exponEe, S. M. et REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINARegente del Reino, con-
formándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en acordada de 7 de dici embre próximo pasa-
do, se ha servido desestimar la petición del. interesado, por
oponerse á ello el artículo 7.° de la ley de 2 de julio de 1865
y el)7 de la Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de
1878, y también, porque habiendo solicitado 'volu ntariamen-
te el retiro, con el haber que por sus años de servicio le co-
rrespondiera, no tiene aplicación la real orden de .30 de no-
viembre de 1886, expedida tres año s después de hallarse en
situaci ón pas iva .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de enero de 1889. '
C;'HINCH~I,LA.
Se ñor, Capitán gener:al.de Castilla la Nueva.




DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V . E. curs6 á
.este Ministerio , en 17 de diciembre del año anterior, promo-
vida por D. Juan Jorguera Martinez, en súplica de auto-
rizaci6n para efectuar un deslinde de terrenos, situados en
primera zona del Castillo de Moros de la plaza de Cartage-
na, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino , se ha servido concede r el permiso que se solicita,
siempre que las ope racion es topográficas que para el deslin-
de se haya n d~veriticar1. se reduzcan á 10 puramente necesa-
ri o par,! el objeto, sin levantar plano ni croquis del terreno
en qqe sei údiqueIa situación del fuerte de Moros ; siendo ~n­
tervenidas las operaciones por un oficia l de la Coman dancja
de Ingenieros M la pl~~!J ! .
" . -. . ". .;
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De rea l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ID de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSO~
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTE;Rí A
Con antigüedad de 4 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á favor
de los cabos primeros de ese cuerpo, IVIanuel Teijeiro
Vázqu ez y Alfon so Batalla Quevedo.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los
interesados. Dios .guarde á V . S. muchos años. Madrid Ir
de enero de 1889, '
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Luzón, núm. 58.
Con antigüedad de 4 del actual, he tenido á bien aprobar
los nombramientos de sargento de segunda clase á favor de
los cabos primeros de ese cue rpo , Sebastián Miralles Bo -
r onat , An tonio Fortan ed Ten a , Francisco Segarr a Al·
b ert, J u an Ferrer Lla nes y V icente Cifre Salv ador.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los
interesados . Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid r 1
de enero de 1889 .
Dabdn
Señor primer Jefe del batallón Caza~ores de Estella, n ú-
mero 14.
.- .- . .~
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERí A
Excmc. Sr. : Usan do de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para Granada, al
maestro de taller de primera elase, maquinista de la Fábrica
de Toledo, D . Federico Gutsens Mor aga , sin derecho á
indemnización.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde 'á V. E. muchos años .
Madrid ro de Enero de 1889.
, Calleja
Excmos , Senores Capitanes y Comandantes generales de
Ct\still~ ~a' Nu ev a y G~~:p"aqa y Director general ~~
Administración Militar.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INfANTERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder un mes
de comisión del servicio, para Ciudad Rodrigo (Salamanca),
al teniente del regimiento de Toledo, núm. 35, D. Fabián
Rubio Fernández.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de Enero de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja. ,
Excmo. Señor Director general de Administración Militar.
CONTINÚACIÓN EN EL SERVICIO y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Accediendo ~ 10 solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, Tomás Ep.cinas TOJ;'res, en la instancia cursada por
V. S. con informe de 10 de diciembre último, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid II de enero
de 1889.
Dabá1,'t
Señor Coronel del regimiento de Zamora, núm. 8.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Manuel
Ruiz Dominguez, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle ~l reenganche por
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el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 18
de Febrero próximo, sin perjuicio de renovarlo ó rescindido
cada año, con arreglo al artículo 4.° del real decreto de 27 de
octubre de 1886 (C. 1. núm. 453); debiendo, por lo que res-
pecta al premio y pluses, atenerse á 10 que, en definitiva, re-
suelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid II de enero
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Mindanao, núm. 56.
-+--
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Concedo al alumno de esa Academia, non
.ruan Castellnón Grada, dos meses de licencia, de que ha
de hacer uso en Zaragoza, para restablecer su salud, que se
halla quebrantada, según 10 acredita el certificado de reco- .
nacimiento facultativo sufrido por el interesado en dicha
ciudad; documento que me ha sido remitido por el Capitán
general de Aragón, con oficio de 8 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de enero
de I?89.
Despujo]
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
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OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA Ptas. C«.
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAr, DECRETO DE o DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta.. . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . . .. . . .. ,,7¡¡
Idem de sección y compaüía.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l' 2¡¡
Idem de batallón. . . . .. . .. . 2
Idem de brigada ó regimiento.. .................•........... 2' 00
Memoria general. : . . . . . . . . . . . . . . . » DO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . »10
Reglamento provisional de tiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
)Iapa mural de España y Portugal, escala, oOO~OOO"'" .
Idem de Italia ) , !
Idem de Francla.: i Escala, 1 000 000
ldem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . .. . .'
1
Idern de la íd. usiúticu, escala, 1.·S5GJ)0(1 .
!
Idem de Egipto, escala, 000 .000 :
1 .Idem de Burgos, escala, 200.000 .
!
Idem de España y Portugal, escala,:l. .500.000 !88L .
Idem itinerario de las provínoius Vasconga- \
das v Navarra .
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en tela ..
Tdem íd .. de Cataluña ,
Idem íd., de Andalucía , .
Tdem íd., de íd., en tela ,
Idem id., de Granada....................... Escala :l.
Idem íd., de íd., en tela..................... .., <, ;;00.000
Idem íd., de Extremarhu'a ,.
Idem íd., de Valencia .
Idem íJ.. de Burgos .
Idem íd., do Arnaún .
Tdem íd., do Castilla la Vieja .
Idem íd., de Galícia , .
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 2()()~O()O , ...•....••.
Plano de Bnrg.os I
Idem (le Hadajoz .. ,. 1
Idem do Zaragoza. '" ~ Escala, N 006
Idorn de Pamplona. . u.
Idem de Múh\ga .
Carta itin~I'Ul'ia de la Isla de Luzon, escala, 0()()~000 ..
Atlas de la guerra-de África , " .
}~~~ 1J.,I%.~rd~. ~~~~?e.~l~~~~~~~ ::~ ~~.t~·~~.a:: \
Idem íd., 3.' íd (1)
ldem id., 4." íd. . . . . . .. . . . . .. . .. .. . .
Idem íd., o." íJ : " ..
Itinerario de Burgos, en nn tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en íd , .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de







































.'Ilemoria de csle.Depósito, sobre organización militar de Espa-
na, tomos T, Il, IV y YI, cada uno .
Idem tomos V y YlJ, cada nno.. . . . . . . .. . . . . . . ..,' .' .
Idem íd. YIII. .
Idem id. IX .
Idem id. X .
Idem Id. XI, XII Y XIII, cada lino .
Libreta del Habilitado : .
Iteglamento para las cajas de recluía, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de 1879 ..
Idem de exenciones para declarar en deílnítíva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de L" de Febrero de .1879 : .. v- .
Idem de la Orden del .'Ilél'ito :\Iililar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de :1.878 : .
Idern de la Orden de' San Fernando, aprobado por rc¡;l orden
de !O de .\larzo de 1866 .
Idem de la Real v mili tal' Orden de San Hermenegtldo .
'Tdem de las músic.as y.charangas, aprobado por real orden de
7 do Agosto ele1870 ,
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y ollcíales ú los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
Marzo de 1867 : .
Idem do reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de U de )Iarzo do !879 , .
Idom para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña ..
IJe111 provisional de remonta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •
Idem solu'e el modo Jo declarar la rcsponsaliilídad ó Irrospon,
suhilidad, y el derecho á rcsurclmicnlo por dotoríoro, ele .
Idem de huspilules militares .
Idem pura el personal del material de Ingoníeros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales. ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 20 de Junio Jo
1864 y 3 de Agosto de 1866 '
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservación del cólera .
CóJigo penal militar : .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. 111. del Ejéreito ....•.
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y II .
Diccionario de legislación militar, por Muñíz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio teéríco-práctic i de topografía, por el·teniente coro-

































Tomo 1lI.-La del canon de batalla y la elemental á caballo . ..
1'ÁCTICA DE CABALLERíA
Instruccíón del recluta ú pie y ú caballo .
Idom do la sección y escuadrón , .
ldcm de regimiento " .
tdem de brigada Y'tlivisión l •••••••••••••••••••••••••••••







So sirven los pedidos de ¡Jrovincias, dirigiéndose de uJicio ó en carla
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. 111., [efe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envío.
(1) CorreJponden á los tomos lI, UI, IV, V Y Víde la Historia de la Guerra
de la lJÍaependencia que publica el K"'\cmo. Sr. General D. José Gómez de
Al'teGhej los pedidos se sirven en esto Depósito. '
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